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Penulis Maulina Kadiranti 
iDEAonline – Pernah tidak sih iDEA Lovers menyadari bahwa area tempat makan atau food 
court selalu terletak di lantai paling atas sebuah mall? 
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Secara ilmiah, inilah beberapa penjelasan kenapa food court selalu terletak di lantai teratas 
mal! 
1. Makanan dan minuman adalah produk yang paling dicari di mal. 
Seperti yang iDEA kutip dari idntimes, penelitian sektor bisnis mengatakan. 
Agar ketika orang-orang ingin makan, mereka akan melewati toko-toko lainnya sehingga 
mampu meratakan penjualan produk lainnya. 
 
Foto: pixabay.com 2. Bagi orang yang sekadar ingin jalan-jalan pun, mereka tetap akan 
makan, karena menjadi lapar. 
Kok bisa begitu iDEA lovers? Penjelasannya adalah setelah mereka murni hanya lihat-lihat, 
sebagian besar akan merasa haus dan lapar. 
Akhirnya mereka akan menuju food court yang sengaja diletakkan di atas sebagai tujuan 
terakhir di mall. 
 
Foto: pixabay.com Proses sistem pembuangan dari food court akan lebih mudah jika berada 
di lantai paling atas. 
 
